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Cedarville University
2008 Men's Soccer Roster
Members of the 2008 Cedarville University men's soccer team are (front row left­to­right) Jordan Leach, Ryan Chaney, Jason
Heuer, Ryan Hyde, Matt George, Curtis Ennis. (second row) Kyle Spivey, Tim Green, Joe Potter, Luke Griffith, James Twinem,
Ryan Connelly, Mike Iovacchini, Tyler Scott. (third row) Student Athletic Trainer John Bright, Assistant Coach Dr. Kevin Roper,
Jason Bender, Kevin Bender, Daniel Mathews, Michael Williams, Zach Hill, Assistant Coach Scott Crawford, Head Coach Ben
Belleman. (Back row) Associate Athletic Trainer Lisa Martin, Matt Niemiec, Toby Dewhurst, Jason Cunningham, Kyle
Segebart, Matt VandeKopple. Jordan Clark, Joseph Mueller, Assistant Coach Ken Winter.
No Name Pos Ht Wt Yr Hometown High School
0 Daniel Mathews G 6­1 175 So. Xenia, OH Home School
00 Michael Williams G 5­10 165 So. Gallipolis, OH Ohio Valley Christian
1 Kevin Bender G 5­10 190 So. Lebanon, PA Homeschool
2 Ryan Hyde M/F 5­9 155 Sr. Wellington, OH Wellington
3 Tyler Scott D 5­11 175 Sr. Tiffin, OH Tiffin Columbian
4 Joe Potter F 5­9 160 Fr. Detroit, MI Home School
5 Jordan Leach M 5­7 150 Sr. Gahanna, OH Northside Christian
6 Kyle Segebart M 6­4 185 Jr. Dayton, OH Northmont
7 Tim Green D 5­11 155 So. Lakeland, FL Lakeland Christian
8 Jason Heuer F 5­9 165 Sr. Harare, Zimbabwe St. John’s College
9 Jason Cunningham D 6­1 180 Sr. Cedarville, OH Cedarville
10 Matt Niemiec M/F 6­1 190 So. Holland, MI Zeeland East
11 Ryan Chaney D 5­10 165 Jr. Cresaptown, MD Calvary Christian Academy
12 Jason Bender D 5­11 175 So. Lebanon, PA Homeschool
13 Joseph Mueller F 6­1 165 So. Medina, OH Highland
14 James Twinem M 5­11 170 Fr. Aylmer, ONT East Elgin Secondary
15 Ryan Connelly F 5­11 145 So. Bronson, IA Siouxland Community Christian
16 Matt VandeKopple F 6­2 180 Jr. Grand Rapids, MI Northpointe Christian
17 Luke Griffith D 6­0 175 Jr. Bloomington, IN Bloomington South
19 Mike Iovacchini D 5­11 170 Fr. East Stroudsburg, PA East Stroudsburg South
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21 Toby Dewhurst D 6­1 185 Sr. Springfield, OH Shawnee
22 Jordan Clark D 6­2 170 Fr. Medina, OH Medina Senior
23 Zach Hill D 6­1 170 Jr. Upper Marlboro, MD Annapolis Area Christian
24 Matt George M/F 5­6 140 Sr. Galloway, OH Hilliard Darby
25 Curtis Ennis D 5­7 150 Fr. Clio, MI Genesee Christian
26 Camden Bonardi D/M 5­7 150 Fr. Springboro, OH Springboro
27 Kyle Spivey D/M 5­10 155 Jr. Delaware, OH Rutherford B. Hayes
Coaching Staff
Name Title
Ben Belleman Head Coach
Ken Winter Assistant Coach
Dr. Kevin Roper Assistant Coach
Scott Crawford Junior Varsity Coach
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